










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(c) (b) (a) 
資
本
形
成
の
護
展
段
階
に
従
っ
て
資
本
の
現
象
形
態
に
従
っ
て
資
本
の
活
動
範
固
に
従
っ
て
ωは
現
資
資
本
(
〉
Zco-一2
同
毛
一
宮
}
)
と
潜
在
資
本
Q
O
R
E
E一2
同
名
目
豆
)
と
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
既
に
一
企
業
の
貴
行
に
役
立
ち
、
現
在
活
動
し
つ
λ
あ
る
資
本
で
あ
り
、
後
者
は
既
に
所
得
か
ら
解
放
せ
ら
れ
、
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
む
と
し
つ
h
あ
る
貨
幣
額
、
換
言
す
れ
ば
、
前
者
は
現
在
、
現
貫
に
資
本
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
つ
h
あ
る
も
の
、
後
者
は
資
本
た
る
可
能
性
は
有
っ
て
ゐ
る
け
れ
E
も
、
現
資
に
資
本
と
し
て
の
機
能
告
果
た
し
て
は
ゐ
な
い
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。
め
は
更
に
次
ぎ
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
付
貨
幣
資
本
と
物
財
資
本
。
こ
れ
は
資
本
が
採
る
形
態
に
従
っ
て
分
類
せ
む
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
必
具
幣
形
態
は
資
本
が
と
る
最
初
の
、
而
し
て
叉
常
に
最
後
の
形
態
な
の
で
あ
る
。
後
者
は
物
財
の
種
類
と
同
教
の
各
種
資
本
が
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
原
料
品
か
ら
完
成
品
、
生
産
財
か
ら
消
費
財
ま
で
悉
く
こ
れ
に
包
合
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
υ
川
人
的
資
本
と
賃
貸
資
本
u
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
所
説
可
愛
資
本
と
不
受
資
本
と
に
針
廃
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
弊
働
力
の
購
買
に
役
立
つ
資
本
で
あ
り
、
後
者
は
原
料
、
助
成
材
料
、
持
働
手
段
等
、
一
般
に
坐
産
手
段
の
購
買
に
役
立
つ
資
本
を
指
す
の
で
あ
る
。
川
固
定
資
本
と
流
動
、
経
管
)
資
本
a
こ
れ
は
ス
ミ
ス
以
後
、
一
般
に
慣
行
さ
れ
た
資
本
の
分
類
方
法
で
あ
っ
て
、
一
生
産
期
間
に
資
本
が
そ
の
全
債
値
在
債
値
増
殖
行
程
の
中
へ
入
り
込
ま
し
め
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ωは
生
産
一
第
一
-
次
一
資
本
と
分
配
(
第
二
次
)
資
本
と
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
最
庚
義
の
物
財
生
産
、
印
ち
経
法
的
循
環
を
縫
績
せ
し
む
る
に
役
立
つ
資
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
投
資
額
、
域
に
従
っ
て
、
生
産
資
本
、
商
業
資
本
、
運
輸
資
本
、
銀
行
資
本
等
々
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
換
言
す
れ
ば
、
企
業
資
本
及
び
貸
附
或
は
参
奥
資
本
に
於
け
る
業
務
上
の
危
険
に
封
す
る
地
位
に
従
っ
て
、
か
く
し
て
損
盆
に
完
全
に
関
奥
す
る
か
、
或
は
、
そ
の
額
に
従
っ
て
一
定
の
謝
躍
(
ぺ
2.nAHZ
百
四
)
の
み
が
そ
れ
に
蹄
属
す
る
か
に
依
っ
て
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
生
産
行
程
に
参
奥
す
る
ニ
と
な
く
し
て
該
資
本
の
所
有
者
に
所
得
を
得
せ
し
め
る
資
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
能
は
貨
幣
形
態
に
於
け
る
現
存
物
財
が
一
経
済
か
ら
他
の
経
済
へ
推
移
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
τ、
純
粋
の
形
態
に
於
て
は
分
配
資
本
は
恐
ら
く
は
賭
博
或
ひ
は
馬
券
の
資
本
と
し
て
現
は
れ
る
の
で
あ
る
而
し
て
括
蛍
貸
附
業
務
.
質
屋
業
務
等
も
‘
そ
れ
ら
が
消
費
信
用
を
許
容
す
る
限
り
に
於
て
、
或
は
生
命
保
険
も
こ
れ
に
局
す
る
の
で
あ
る
が
、
乍
然
.
火
災
保
険
、
盗
難
保
険
の
資
本
は
生
産
資
本
で
あ
る
と
す
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
資
本
概
念
商
業
と
経
済
る
の
で
あ
る
。
ハ
註
一
)
乍
然
.
こ
の
分
類
に
於
て
商
業
資
本
を
坐
産
資
本
と
す
る
の
は
蛍
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
プ
ム
バ
ル
ト
が
分
配
資
本
の
職
能
と
規
定
し
た
も
の
こ
そ
、
反
っ
て
商
業
資
本
の
職
能
で
あ
り
、
叉
、
銀
行
資
本
を
生
産
資
本
と
規
定
す
れ
ば
、
銀
行
資
本
の
重
要
な
活
動
領
域
た
る
抵
蛍
貸
附
業
務
に
使
用
せ
ら
れ
る
資
本
を
分
配
資
本
と
す
る
は
誤
り
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
銀
行
の
皐
な
る
貸
附
業
務
は
自
ら
生
産
行
程
に
参
興
す
る
こ
と
な
く
、
叉
銀
行
に
依
っ
て
信
用
を
奥
へ
ら
れ
た
者
が
該
信
用
を
加
何
に
使
用
す
る
も
、
銀
行
は
夫
れ
に
関
係
な
く
、
一
定
の
利
率
に
依
っ
て
算
定
せ
ら
れ
た
利
息
を
牧
得
す
る
を
常
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
種
ー
の
見
地
か
ら
資
本
小
分
類
し
た
プ
ム
バ
ル
ト
は
、
次
に
厳
密
な
意
味
に
於
て
は
資
本
で
な
く
、
従
っ
て
右
の
分
類
の
何
れ
に
も
局
さ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
乍
然
、
多
く
の
人
に
依
っ
て
誤
っ
て
資
本
と
見
倣
さ
れ
て
を
り
、
且
、
多
く
の
特
徴
に
於
て
呉
正
の
資
本
と
共
通
で
あ
る
と
の
理
白
骨
以
て
、
底
t
資
本
と
混
同
印
ち
、
利
子
を
牧
得
す
る
徳
利
は
奥
へ
ら
れ
て
は
ゐ
る
が
、
資
本
主
義
的
企
業
に
基
礎
と
し
て
役
立
つ
こ
と
の
な
い
貨
常
額
之
れ
で
あ
る
。
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
皐
け
る
。
而
し
て
プ
ム
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
同
早
に
鹿
構
の
大
き
さ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
官
に
何
等
の
債
値
と
も
相
廃
す
る
こ
と
な
く
、
唯
花
、
計
算
上
、
利
子
の
資
本
化
か
ら
後
生
し
、
従
っ
て
利
率
或
ひ
は
利
潤
卒
、
或
は
資
本
化
関
係
の
高
度
加
何
に
依
つ
て
異
る
も
の
で
あ
る
。
ニ
の
所
謂
『
虚
構
資
本
』
(
由
一
丘
三
円
与
一
三
)
に
就
て
は
、
既
に
シ
ス
モ
ン
ヂ
が
指
摘
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
公
債
と
は
年
所
得
中
か
ら
債
務
の
償
却
に
取
除
け
置
く
部
分
を
代
表
す
る
一
f
g
E
E昨
0
)
に
外
な
ら
ぬ
。
の
想
像
的
資
本
(gZD}
そ
れ
と
等
額
の
一
資
本
が
支
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
倍
入
上
の
一
分
母
と
し
て
役
立
つ
。
が
公
債
は
ニ
の
資
本
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
ご
の
資
本
は
最
平
存
在
し
て
を
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
い
と
も
、
産
業
の
運
用
に
依
っ
て
新
た
な
る
富
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
の
富
の
一
部
は
右
の
支
出
さ
れ
た
富
の
貸
附
者
た
り
し
人
々
に
支
挽
ふ
た
め
に
年
々
務
め
取
除
け
て
置
か
れ
る
。
そ
れ
は
右
の
富
を
生
産
し
た
人
々
の
手
か
ら
租
税
と
し
て
徴
牧
さ
れ
、
図
家
の
債
権
者
た
る
人
々
に
支
挑
は
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
図
に
於
け
る
資
本
及
び
利
子
聞
の
習
慣
的
比
例
に
従
っ
て
、
一
の
想
像
的
資
本
が
ご
れ
等
の
債
楳
者
た
ち
に
騎
馬
す
べ
き
年
所
得
の
源
泉
た
り
得
る
資
本
と
同
じ
大
さ
の
も
の
、
?
と
仮
定
さ
れ
る
」
〈
註
二
)
マ
ル
ク
ス
に
於
て
も
「
利
子
附
資
本
な
る
も
の
は
総
C
て
凡
ゆ
る
錯
節
し
た
諸
形
態
の
母
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
例
へ
ば
、
銀
行
業
者
の
観
念
に
於
τ
は
債
務
を
も
商
品
と
し
て
現
は
し
め
得
る
の
で
あ
る
が
、
園
債
に
於
て
も
同
様
に
、
一
の
マ
イ
ナ
ス
が
資
本
と
し
て
現
は
れ
る
。
と
こ
ろ
で
ご
れ
よ
り
斯
か
る
図
債
上
の
資
本
か
ら
自
在
韓
じ
て
材
労
働
力
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
ゃ
う
。
持
銀
は
こ
の
場
合
、
利
子
と
し
て
理
解
さ
れ
、
従
っ
て
持
働
力
な
る
ゾ
ム
パ
ル
ト
の
資
本
概
念
商
業
主
経
済
匹i
も
の
は
こ
の
利
子
を
鷲
す
と
こ
ろ
の
資
本
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
・
:
:
:
:
』
ハ
註
三
)
乍
然
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
こ
れ
を
虚
構
資
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
賛
成
せ
中
、
若
し
資
本
の
誌
を
用
ふ
る
と
す
れ
ば
、
消
極
資
本
pohpH寸
g
同
省
一
宮
]
)
或
は
受
動
資
本
e
g
m一〈
om
閃
与
一
S
一
)
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
能
ふ
限
り
資
本
の
誌
を
除
去
し
て
利
子
基
金
(
問
。
己
SFEω
〉
等
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
彼
は
資
本
と
こ
の
所
謂
虚
構
資
本
と
を
弐
の
や
う
に
区
別
す
る
。
(a) 
公
的
国
間
服
(
政
府
及
び
市
町
村
等
)
及
び
私
的
国
健
が
消
費
の
目
的
を
以
て
す
る
借
入
金
は
、
該
国
隠
が
夫
れ
自
鐙
資
本
主
義
的
企
業
で
な
い
限
り
、
資
本
で
は
な
い
何
故
な
ら
ば
、
該
借
入
金
は
資
本
主
義
的
企
業
の
根
底
に
存
在
す
る
資
躍
で
な
く
、
軍
に
貸
附
に
よ
っ
て
貸
附
利
子
を
得
る
貸
借
額
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈
詰
問
)
(b) 
利
潤
密
生
宇
べ
き
企
業
、
或
は
地
代
を
生
守
る
土
地
の
購
買
に
使
用
せ
ら
れ
る
貨
常
額
は
資
本
で
は
な
いω
総
ゆ
る
種
類
の
有
償
設
券
の
購
買
に
役
立
つ
貨
常
も
同
様
資
本
で
は
な
い
。
例
と
ωと
が
一
見
資
本
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
て
事
宜
然
ら
ざ
る
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
資
本
と
共
に
そ
の
額
が
現
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
該
貨
幣
額
の
投
下
に
よ
っ
て
一
産
業
企
業
の
株
式
、
或
ひ
は
こ
の
株
式
の
総
計
が
一
人
の
手
か
ら
、
他
の
人
の
手
に
移
る
と
し
て
も
、
該
企
業
が
撲
っ
て
以
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
経
営
せ
ら
れ
る
資
本
に
は
少
し
の
愛
化
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
郎
ち
、
確
か
に
一
貨
常
額
は
支
出
さ
れ
牧
得
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
乍
然
、
該
貨
常
額
の
授
受
は
軍
仁
該
企
業
の
関
奥
様
(
目
。
N
呂田円。の
r
g
)
が
他
に
移
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
は
、
プ
ム
バ
ル
ト
が
『
公
債
の
機
能
愛
化
』
(
同
E
E
8
2
0各
包
含
円
九
戸
巳
巳
7
0
ロ
)
(
註
五
〉
と
稽
す
る
過
程
か
ら
生
守
る
特
殊
性
を
一
不
す
の
で
あ
っ
て
、
『
資
本
主
義
的
生
産
が
旗
張
す
る
程
度
に
従
つ
て
、
公
共
図
躍
が
所
得
す
る
貨
常
は
確
か
に
再
び
資
本
に
襲
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
そ
れ
は
よ
り
平
く
極
め
て
庚
い
範
固
に
於
て
、
直
接
に
消
費
の
目
的
を
以
て
使
用
せ
ら
れ
る
か
若
く
は
手
工
業
の
方
へ
流
入
す
る
の
で
あ
る
‘
特
に
、
公
僚
が
公
共
国
健
の
公
共
建
築
物
、
交
通
梁
へ
資
本
と
し
て
投
下
せ
ら
れ
、
或
は
瓦
斯
.
水
道
、
電
気
事
業
へ
投
下
せ
ら
れ
る
場
合
の
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
貸
附
さ
れ
に
貸
借
は
殆
ど
常
に
資
本
関
係
へ
は
入
る
』
(
註
六
)
の
で
あ
る
が
、
乍
然
、
こ
の
場
合
と
雄
も
概
念
的
に
は
区
別
し
て
考
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
例
之
、
ブ
ム
バ
ル
ト
の
設
例
に
よ
れ
ば
、
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
於
け
る
熔
鍍
業
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
於
け
る
紡
績
業
は
伯
林
の
取
引
所
で
、
そ
の
株
式
を
寅
買
す
る
た
め
に
流
通
さ
れ
る
貨
館
額
の
一
ペ
ニ
ー
を
さ
へ
見
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
若
し
そ
の
流
通
貨
常
額
を
受
領
者
が
資
本
主
義
的
目
的
の
た
め
に
、
印
ち
、
或
は
資
本
主
義
的
企
業
を
創
設
す
る
か
.
或
は
他
の
資
本
の
披
張
に
使
用
す
れ
ば
、
其
時
初
め
て
該
貨
常
額
は
資
本
と
な
る
の
で
あ
る
ω
〈
註
七
〉
ゾ
ム
パ
W
ト
の
資
本
概
念
五
商
業
と
経
済
一
六
註
一
、
第
三
巻
二
二
五
l
六
頁
。
詰
二
、
muss白山
H
Z
o
z
Z
D口
同
句
三
宮
山
田
ug
口・勺・
ω
∞
。
・
エ
シ
ゲ
ル
ス
版
、
資
本
論
第
三
谷
下
、
一
四
頁
下
誌
、
邦
語
改
遺
祉
版
、
一
八
頁
の
引
用
日
よ
ろ
。
但
し
、
資
本
論
の
引
用
と
、
ゾ
ム
パ
bw
ト
の
あ
げ
れ
も
の
と
は
、
頁
数
に
於
て
相
異
し
℃
お
ろ
o
原
丈
島
照
合
し
得
な
い
か
ら
、
暫
く
資
本
論
の
頁
数
に
従
ふ
。
註
コ
一
、
資
本
論
第
三
谷
下
、
ヱ
シ
グ
山
w
ス
版
三
瓦
、
高
畠
詔
改
遺
枇
以
七
頁
。
但
し
虚
構
資
本
J
命
取
扱
っ
て
ゐ
る
例
所
は
並
(
外
に
第
三
谷
下
、
改
造
枇
版
一
八
頁
及
び
三
回
六
頁
(
エ
シ
ゲ
M
F
ス
阪
三
四
二
頁
〉
が
あ
ろ
。
註
四
、
第
三
巻
一
三
三
頁
妻
照
u
註
玉
、
第
三
谷
一
六
九
頁
。
註
六
、
第
三
谷
一
六
九
頁
。
註
七
、
第
三
巻
一
三
七
l
八
頁
Q
(四)
徐
剃
債
値
と
は
何
で
あ
る
か
資
本
主
義
的
生
産
の
意
義
は
利
潤
(
の
2
Fろ
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
そ
の
利
潤
と
は
何
で
あ
る
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
本
節
の
目
的
で
あ
る
。
ゾ
ム
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
利
潤
と
は
過
剰
(
d
r
g岳
5
乙
で
あ
っ
て
、
前
貸
さ
れ
た
資
本
が
培
加
し
て
出
後
知
へ
復
蹄
す
る
場
合
、
資
本
が
増
殖
さ
れ
た
(
2号
号
室
)
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
今
、
こ
れ
を
一
一
枇
舎
の
全
資
本
に
就
て
考
へ
る
時
、
こ
の
培
加
分
を
係
剃
健
値
令
向
。
r
Z
2
)と
一
一
一
一
日
ひ
、
個
別
的
資
本
と
し
て
観
る
時
、
こ
れ
を
利
潤(一
pom乙
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
鈴
剰
侵
値
の
生
産
と
は
、
一
・
席
?
産
期
間
に
生
産
さ
れ
た
全
所
得
財
の
交
扱
債
値
が
賃
銀
附
労
働
者
階
級
の
受
け
る
報
酬
、
印
ち
労
賃
、
或
は
附
労
働
力
の
交
換
債
値
(
債
格
)
印
ち
賃
銀
基
金
よ
り
も
、
よ
り
高
い
こ
と
や
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
〈
註
一
〉
然
る
に
、
献
労
働
者
階
級
の
受
取
る
弊
貨
が
枇
合
的
努
働
の
全
所
得
よ
り
も
、
よ
り
少
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
所
謂
資
本
主
義
的
経
演
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
プ
ム
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
的
経
演
に
於
て
は
全
所
得
は
生
産
に
必
然
的
に
参
奥
す
る
全
要
因
の
生
産
物
で
あ
る
が
放
に
、
卸
ち
、
企
業
家
、
資
本
家
及
び
持
働
者
は
悉
く
生
産
の
要
因
と
し
て
生
産
物
の
生
産
に
参
奥
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
而
し
て
こ
の
経
強
制
ぞ
こ
そ
資
本
主
義
的
経
演
と
言
ふ
の
で
あ
る
が
故
に
、
般
労
働
者
階
級
が
彼
等
の
生
産
し
た
債
値
よ
り
も
、
印
ち
彼
等
の
弊
働
所
得
よ
り
も
よ
り
少
く
得
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
か
h
る
分
離
し
得
る
額
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
全
く
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
は
一
定
の
経
済
的
必
然
性
の
成
果
に
よ
っ
て
生
じ
た
関
聯
の
中
へ
、
別
個
の
道
徳
的
な
要
請
2
2
E
E
O
)
を
入
れ
む
と
す
る
『
経
済
の
倫
理
化
」
(
目
立
母
E
昌
己
日
当
日
ユ
包
恒
常
)
を
以
て
極
め
て
明
瞭
な
事
責
を
反
っ
て
股
昧
に
す
る
も
の
と
し
て
斥
り
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
資
本
主
義
的
生
産
方
法
並
び
に
分
配
方
法
の
正
山
首
位
に
関
す
る
道
徳
的
な
問
題
は
、
資
本
主
義
的
刻
印
の
な
い
経
済
は
可
能
で
あ
る
か
否
か
、
或
は
叉
、
笠
ま
し
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
ふ
寅
践
的
川
政
治
的
問
題
と
同
様
に
、
資
本
主
義
的
経
済
ぞ
ゾ
ム
パ
ル
ト
の
資
本
概
念
-l; 
商
業
と
経
済
一
入
理
解
せ
む
と
す
る
認
識
問
題
を
混
飢
せ
し
む
る
も
の
花
か
ら
で
あ
る
。
(
註
二
〉
然
ら
ば
、
資
本
主
義
的
経
演
の
本
質
的
成
分
で
あ
り
、
叉
全
資
本
主
義
の
前
提
在
な
す
蝕
剰
債
値
の
存
在
理
由
は
加
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
彼
は
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
三
つ
の
も
の
を
皐
け
る
。
(a) 
指
導
的
努
働
の
分
化
、
及
び
技
術
的
に
協
働
せ
ざ
る
諸
個
人
に
院
す
る
社
合
的
所
得
分
の
分
離
を
可
能
な
ら
し
む
る
祉
合
的
努
働
の
一
定
の
生
産
力
の
程
度
、
(c) (b) 
人
口
が
資
本
家
、
企
業
家
及
び
無
産
の
勢
働
者
に
事
賃
上
分
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
除
剰
債
値
が
資
現
さ
れ
る
庖
の
経
済
の
市
場
に
於
け
る
結
合
と
市
場
に
於
け
る
債
格
形
成
に
よ
る
所
得
分
配
分
の
自
然
主
義
的
決
定
而
し
て
、
こ
の
場
合
飴
剰
債
値
は
、
自
由
に
行
は
れ
る
流
通
に
よ
っ
て
、
賃
銀
労
働
者
階
級
と
資
本
家
階
級
と
の
経
演
的
勢
力
関
係
の
表
現
物
と
し
て
、
印
ち
外
観
的
な
野
立
物
た
る
「
勢
力
』
(
民
R
Z
)
と
『
経
済
法
則
』
と
を
自
己
の
裡
に
統
一
す
る
概
念
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
勢
力
関
係
の
表
現
物
と
し
て
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。
(
詰
三
〉
然
ら
ば
、
こ
の
儀
剰
債
値
は
現
賢
的
に
は
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
υ
一
般
に
努
働
者
階
級
に
よ
っ
て
生
産
せ
ら
れ
る
財
は
具
陸
的
な
形
象
を
も
っ
感
質
的
な
存
在
で
あ
る
が、
ν
ソ
ム
v
ハ
ル
ト
は
こ
の
所
得
財
を
「
純
粋
数
量
』
(
E
5
z
g
m
o
)と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
c
夫
れ
ぞ
れ
物
理
的
な
性
質
を
異
に
す
る
多
様
性
と
し
て
作
品
な
く
、
或
は
主
観
的
な
債
値
測
定
の
方
法
に
よ
印
ち
、
財
を
っ
て
、
客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
量
」
が
後
生
し
得
る
と
考
へ
る
の
で
も
な
く
、
財
の
笠
ま
れ
に
る
経
済
的
大
き
さ
(mgcg岳円
O
O
Z
E
E一月
ECOω
お
)
と
し
て
の
債
格
表
現
が
、
そ
の
存
在
に
於
て
量
と
し
て
現
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
基
く
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
財
を
『
純
粋
数
量
』
と
し
て
決
定
す
る
根
擦
と
な
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
プ
ム
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
『
最
も
確
賓
に
目
標
へ
到
達
す
る
も
の
と
し
て
、
奮
い
献
労
働
債
値
設
が
五
日
々
に
示
し
た
慮
の
幾
度
も
通
っ
た
詮
が
常
に
尚
一
不
さ
れ
る
』
ハ
註
四
〉
の
で
あ
っ
て
、
附
労
働
債
値
設
の
蛍
然
の
腸
結
と
し
て
、
経
潰
財
は
一
定
の
常
に
唯
口
数
量
と
し
て
の
み
考
へ
ら
れ
に
持
働
の
支
出
と
し
て
、
印
ち
、
財
を
以
て
人
間
般
労
働
の
所
産
で
あ
り
、
而
も
唯
.
に
そ
れ
の
み
の
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
乍
然
、
こ
の
労
働
の
支
出
が
測
定
し
得
べ
き
大
き
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
勿
論
図
民
経
演
撃
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
に
必
要
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
に
一
の
俄
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
祉
舎
的
な
労
働
の
支
出
は
持
働
時
聞
を
以
て
測
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
大
き
さ
が
『
債
値
.
』
(
君
。
る
の
諾
を
以
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
乍
然
、
債
値
は
笠
に
持
働
の
支
出
の
大
き
さ
を
示
す
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
に
何
等
の
不
思
議
な
こ
れ
に
附
随
す
る
思
想
と
も
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
詰
玉
〉
ゾ
ム
メ
W
ト
の
資
本
概
念
九
商
業
と
経
済
ニ
O
而
し
て
、
こ
の
全
労
働
支
出
は
次
の
三
つ
の
も
の
h
構
成
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
。
ω弊
働
者
階
級
の
所
得
財
、
ω資
本
家
階
級
(
企
業
家
階
級
を
含
む
)
の
所
得
財
、
ω右
雨
者
の
生
涯
に
必
要
な
労
働
手
段
の
坐
産
、
(
但
し
こ
の
場
合
に
は
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
「
類
型
的
」
純
粋
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
自
明
的
で
あ
る
)
然
る
に
ωは
ωと
ωと
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
計
算
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
唯
元
財
の
二
群
図
、
印
ち
雨
階
級
の
所
得
財
の
み
が
、
全
労
働
支
出
を
分
つ
こ
と
h
な
る
の
で
あ
る
ο
今
、
努
働
者
階
級
の
所
得
財
を
生
産
す
る
に
役
立
つ
労
働
支
出
を
a
と
し
、
資
本
家
階
級
の
所
得
財
が
生
産
せ
ら
れ
る
労
働
支
出
を
m
と
し
、
全
労
働
支
出
を
w
と
す
れ
ば
次
の
式
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
考
H
D
1寸
E
従
っ
て
B
H巧
l
D
然
ら
ば
、
本
節
に
於
て
明
か
に
せ
ら
る
べ
き
係
剰
債
値
の
高
さ
は
如
何
に
し
て
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
かヅ
ム
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
ω係
剰
債
値
の
高
さ
は
同
一
事
情
の
下
に
於
て
は
、
支
出
せ
ら
れ
た
枇
舎
的
勢
働
量
郎
ち
、
w
の
大
き
さ
に
依
存
す
る
が
故
に
、
前
式
に
於
て
、
wwu
四
O
、
a
u三
O
と
す
れ
ば
B
U
さ
ls
ω俄
剰
債
値
の
{
口
同
さ
は
同
一
事
情
の
下
に
於
て
は
a
と
m
と
の
関
奥
関
係
(
〉
E
o一
一
号
色
邑
E
C
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
切
除
剰
低
値
を
示
す
財
の
目
一
旦
は
労
働
の
行
策
能
力
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
行
策
能
力
は
一
方
に
於
て
は
三
つ
の
可
愛
量
、
邸
ち
、
労
働
の
生
産
性
、
そ
の
強
度
及
び
労
働
の
経
溌
性
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
而
も
、
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
』
大
き
さ
は
更
に
自
然
的
な
叉
一
枇
曾
的
な
事
情
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
註
ム
ハ
〉
乍
然
、
こ
れ
は
或
る
一
時
鈷
に
於
け
る
係
剰
債
値
の
す
同
さ
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
の
推
移
に
件
っ
て
こ
の
飴
剰
債
値
が
現
震
に
流
動
す
る
場
合
、
師
ち
一
時
給
に
於
け
る
儀
剰
債
値
の
高
さ
と
、
他
の
時
知
に
於
け
る
偽
剰
債
値
の
高
さ
と
の
聞
に
如
何
な
る
相
呉
が
生
宇
る
か
、
而
し
て
、
鈴
剰
債
値
の
高
さ
の
相
異
は
如
何
な
る
傾
向
を
以
て
推
移
す
る
か
、
の
問
題
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
プ
ム
パ
ル
ト
は
、
之
に
就
て
は
徐
剰
促
値
の
低
下
と
、
鈴
剰
債
値
の
上
向
と
の
互
に
矛
盾
す
る
見
解
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
前
者
を
以
て
、
資
本
主
義
的
立
場
よ
り
見
て
悲
観
主
義
的
見
解
と
名
附
け
て
、
多
く
の
古
典
汲
事
者
、
特
ゾ
ム
バ
W
ト
の
資
本
概
念
商
業
と
経
済
に
リ
カ
ル
ド
と
彼
の
後
縫
者
パ
ス
チ
ア
と
を
皐
け
て
を
り
、
後
者
を
以
て
、
脚
本
観
主
義
的
見
解
で
あ
る
と
し
て
、
多
く
の
社
合
主
義
者
、
就
中
、
マ
ル
ク
ス
を
以
て
そ
の
代
表
者
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
解
す
る
慮
に
よ
れ
ば
、
こ
の
見
解
の
相
違
こ
そ
図
民
経
済
撃
に
於
け
る
古
典
的
強
系
と
壮
合
主
義
的
控
系
と
の
最
も
本
質
的
な
相
違
な
の
で
あ
る
。
「
さ
れ
ば
、
利
潤
の
自
然
的
傾
向
は
下
降
に
在
る
。
彼
の
例
示
に
よ
れ
ば
、
リ
カ
ル
ド
に
就
て
は
何
と
な
れ
ば
、
枇
舎
と
富
と
の
進
歩
に
蓮
れ
て
、
食
物
の
追
加
量
は
金
E
多
量
の
労
働
を
犠
牲
に
し
て
取
得
せ
ら
れ
る
も
の
冗
か
ら
で
あ
る
。
』
(
詰
七
V
叉
、
こ
れ
と
封
立
す
る
も
の
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
に
就
て
「
労
働
生
産
力
は
科
墜
と
技
術
と
の
不
断
の
護
法
に
つ
れ
て
絶
え
宇
増
進
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
:
・
-
労
働
力
緊
張
の
増
進
と
い
ふ
軍
な
る
原
因
に
依
っ
て
自
然
的
富
の
利
用
が
増
大
さ
れ
る
と
同
様
に
、
科
壊
や
技
術
の
護
法
に
よ
0
、
機
能
資
本
は
そ
の
奥
へ
ら
れ
た
・
る
大
小
か
ら
猫
立
し
た
仲
張
力
を
附
奥
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
』
(
註
八
〉
乍
然
、
プ
ム
バ
ル
ト
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
理
論
に
封
し
、
偽
剰
債
値
の
一
定
の
後
展
傾
向
を
最
初
か
ら
、
一
般
的
な
理
性
の
推
論
に
基
い
て
、
例
へ
ば
、
決
終
的
に
確
詮
す
る
如
く
、
論
詮
せ
む
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
前
に
俄
剰
債
値
の
高
さ
を
決
定
す
る
場
合
の
娘
践
と
な
っ
た
、
労
働
の
生
産
性
、
そ
の
強
度
及
び
労
働
の
経
済
性
が
歴
史
的
に
愛
化
す
る
可
箆
物
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
の
故
に
、
理
論
的
に
は
、
こ
の
三
つ
の
可
愛
物
の
形
成
或
は
結
合
の
可
能
性
が
多
い
や
う
に
、
鈴
剰
債
値
の
高
さ
に
就
て
も
亦
極
め
て
多
く
の
愛
展
の
可
能
性
が
存
在
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
一
定
の
事
情
が
あ
る
一
定
の
方
法
で
形
成
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
、
か
く
し
て
叉
、
あ
る
一
定
の
事
情
は
一
定
の
方
法
に
よ
っ
て
或
は
形
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
前
二
者
の
主
張
は
全
く
異
っ
た
蓋
然
的
な
確
詮
に
基
い
て
護
展
傾
向
を
見
む
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
偽
剰
債
値
の
高
さ
冶
決
定
す
る
要
素
た
る
三
つ
の
可
愛
物
の
結
合
関
係
の
加
何
に
よ
っ
て
、
幾
多
の
裳
展
傾
向
が
有
り
得
る
と
す
る
主
張
と
は
全
く
別
物
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
-
こ
れ
が
た
め
に
、
偽
剰
債
値
の
形
成
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
、
歴
史
的
に
は
統
一
的
後
展
及
び
統
一
的
護
展
傾
向
は
存
在
し
な
か
つ
に
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
註
九
〉
詑
一
、
第
三
谷
一
三
九
頁
。
註
二
、
第
三
谷
一
一
四
O
頁。
註
二
一
、
第
三
谷
一
四
O
i
一一良。
註
岡
、
第
三
谷
一
一
四
一
頁
。
註
玉
、
第
三
谷
一
四
一
|
二
頁
。
註
六
、
第
三
谷
一
回
ニ
l
三
頁
ω
詰
七
、
リ
カ
レ
ド
、
小
泉
信
三
諮
「
経
済
卒
及
び
課
税
の
原
理
、
』
山
一
品
波
版
一
O
三
頁
、
ゴ
シ
ナ
I
版
、
九
八
頁
、
濁
諒
九
三
頁
、
本
文
の
誇
は
小
泉
氏
に
よ
ろ
。
註
八
、
資
本
論
、
第
一
巻
、
ヱ
ン
ゲ
レ
ス
版
、
五
六
九
頁
、
セ
y
y
キ
1
版
五
回
O
l
一
頁
、
邦
諮
高
品
、
改
造
社
阪
、
五
九
三
l
四
頁
。
前
ゾ
ム
パ
山
w
ト
の
資
本
概
念
商
業
と
経
済
二
四
'
飴
剥
債
値
の
上
向
傾
向
島
示
す
も
の
と
し
て
の
本
文
の
引
用
の
営
否
は
後
に
論
ぜ
ら
れ
ろ
筈
で
あ
の
。
註
九
、
第
三
春
、
一
四
三
l
四
頁
。
(五)
資
本
の
再
生
産
行
粍
資
本
の
再
生
産
行
担
任
(
問
。
匂
5門
E
E
S
ι
o
m
同
名
目
S
Z
)
資
本
が
経
済
過
程
、
郎
ち
主
産
行
程
と
流
通
行
程
と
を
貫
通
し
て
最
初
の
出
護
鈷
に
復
腕
す
る
こ
と
は
と
名
附
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
こ
れ
を
三
つ
に
分
類
す
る
。
(a) 
間
早
純
再
生
産
(
向
山
口
貯
の
日
5
月
号
5
Qロ
宮
守
口
)
こ
れ
は
同
一
組
成
に
於
け
る
同
一
資
本
額
の
再
生
産
で
あ
っ
て
、
壮
合
的
所
得
の
支
出
に
よ
っ
て
生
宇
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
労
賃
及
び
儀
剰
侵
値
が
そ
れ
等
の
分
け
前
に
な
る
所
得
財
を
購
買
す
る
た
め
に
支
出
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
財
の
生
産
者
は
彼
等
の
前
貸
資
本
額
を
填
補
す
る
も
の
で
あ
る
。
官。
披
張
再
生
産
(
開
ミ
巳
戸
2
0
問。℃吋
O
含
r
z
oロ
)
こ
れ
は
同
一
資
本
額
の
再
生
産
と
追
加
資
本
の
供
給
、
か
く
し
て
企
業
家
の
購
買
力
の
上
向
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
(c) 
披
張
さ
れ
た
段
階
に
於
け
る
再
生
産
(
見
。
勺
S
E
E
S
E『
o
z
$
2
2
∞
Z
P口一巳
Z
C
こ
れ
は
労
働
手
段
の
生
産
に
投
下
せ
ら
れ
た
資
本
の
相
封
的
援
大
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
強
大
じ
よ
っ
て
祉
舎
内
生
産
力
が
上
向
さ
れ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
プ
ム
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
め
と
ωと
に
於
て
示
さ
れ
た
再
生
産
の
形
式
は
屡
E
混
同
せ
ら
れ
て
不
明
瞭
と
/
t
、
、
』
1
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
於
て
は
多
く
は
そ
の
歴
史
的
濁
立
性
、
郎
ち
ωは
ωな
く
と
も
、
叉
ωは
ωな
く
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
乍
然
、
そ
れ
に
も
拘
ら
宇
概
念
的
に
は
命
厳
密
に
区
別
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
事
質
、
経
験
的
に
は
雨
者
は
密
接
に
結
合
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
結
合
の
根
嫁
と
し
て
次
の
三
つ
の
も
の
在
考
へ
る
の
で
あ
る
。
(
註
〉
¥
h
J
J
 a
 
f
¥
 
て
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
件
ふ
近
代
技
術
の
革
命
的
特
性
、
¥
】
ノ唱。
/
t
¥
 
生
産
手
段
機
関
が
常
に
そ
の
債
値
を
喪
失
し
て
新
し
く
、
従
っ
て
自
ら
よ
り
完
全
な
方
法
を
以
近
代
技
術
の
使
用
が
生
産
手
段
機
関
の
披
張
を
要
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
夫
れ
自
龍
、
既
に
般
労
働
手
段
の
坐
・
産
に
使
用
せ
ら
れ
る
資
本
の
披
張
が
必
要
と
な
る
こ
と
Et(c) 
第
谷
四
五
ノ、
頁
個
々
の
企
業
家
が
自
由
競
争
の
下
に
置
か
れ
る
、
己
む
を
得
ざ
る
逼
迫
獄
態
、
(六)
批
歩リ
の
以
上
五
日
々
は
プ
ム
バ
ル
ト
の
資
本
概
念
を
彼
の
叙
述
を
辿
り
つ
λ
観
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
彼
の
ゾ
ム
パ
uw
ト
の
資
本
概
念
二
五
商
業
と
経
済
一
六
資
本
概
念
を
批
判
し
た
近
著
と
し
て
、
吾
々
は
グ
ロ
ス
の
『
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
近
代
資
本
主
義
の
経
済
理
論
的
基
礎
』
一
(
口
町
三
号
岳
民
豆
Z
2
0
2∞の
r
g
c
g
z
z
m
g
己
2
3
昌
三
2
ロ
g
関与一宮一一∞日ロ
ω
E
4
0ロ
∞
o
E
Zろ
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
著
者
自
ら
漣
ぺ
て
ゐ
る
如
く
、
リ
l
フ
マ
ン
の
立
場
か
ら
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
鐙
系
を
批
判
せ
な
と
す
る
.
も
の
で
あ
る
が
(
詰
一
〉
資
本
概
念
に
就
て
は
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
が
基
礎
と
す
る
努
働
債
値
設
の
採
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
根
擦
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
諸
家
の
努
働
債
値
設
に
勤
し
て
加
へ
た
批
判
を
出
づ
る
も
の
で
は
な
い
今
、
彼
の
論
争
る
慮
を
問
け
ば
、
彼
は
先
づ
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
鐙
系
を
紹
介
し
、
ニ
れ
に
緩
い
て
、
「・
・
・
・
・
プ
ム
バ
ル
ト
の
労
働
償
値
訟
は
債
格
及
び
債
格
形
成
の
本
質
に
関
す
る
特
殊
の
見
解
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
外
形
的
に
鰯
れ
得
る
物
財
の
み
が
本
来
的
意
味
に
於
け
る
債
格
を
得
む
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
・
:
:
:
:
従
っ
て
.
財
を
版
貰
す
る
と
共
に
企
業
家
は
該
物
財
に
潜
伏
せ
る
勢
働
債
値
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
り
数
量
と
し
て
理
解
さ
れ
た
労
働
支
出
が
商
品
の
交
換
債
値
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
』
「
乍
然
、
財
の
生
産
が
人
間
精
力
の
支
出
を
必
要
な
ら
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
一
の
常
套
語
で
あ
る
。
れ
ど
も
、
企
業
家
の
命
令
に
よ
っ
て
努
働
者
の
生
産
す
る
財
の
債
格
が
所
得
財
を
「
純
粋
数
量
』
と
し
て
理 {} 
解
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
慮
の
「
笠
ま
れ
た
る
経
清
的
大
き
さ
」
を
示
す
と
い
ふ
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
。
同
様
に
、
プ
ム
バ
ル
ト
が
何
故
祉
合
的
全
弊
働
支
出
に
債
値
と
い
ふ
表
現
を
典
へ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
全
く
説
明
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
」
〈
詑
二
〉
と
述
べ
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
労
働
債
値
設
を
以
て
竣
睦
(
↓
R
5
2
g
p
z
z
tロ
)
に
比
較
し
て
、
「
紳
接
的
思
排
は
聖
餐
式
の
秘
密
を
=
∞
与
E
E一ωロ
ロ
(HKFE母
巳
ω
ロ
ヘ
の
概
念
を
借
り
て
理
解
す
る
。
/，Q 
・.
;/ 
と
葡
萄
酒
と
は
柿
の
本
健
の
現
象
形
態
で
あ
る
。
神
の
本
陸
は
永
久
的
の
も
の
、
叉
不
愛
的
の
も
の
で
あ
る
が
、
パ
ン
と
葡
萄
酒
と
は
柿
の
本
健
の
象
徴
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
プ
ム
バ
ル
ト
が
所
得
財
及
び
努
働
支
出
を
以
て
『
純
粋
数
量
』
と
し
て
述
べ
る
場
合
、
彼
は
か
h
る
抑
鼠
一
・
的
意
味
に
於
け
る
何
等
か
の
本
燈
的
な
る
も
の
、
印
ち
「
持
働
債
値
』
を
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
パ
ン
及
び
葡
萄
酒
の
愛
酬
胞
に
於
て
は
、
恐
ら
く
パ
ン
の
数
量
が
如
何
に
あ
る
と
も
、
叉
葡
萄
酒
の
種
類
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
と
も
、
そ
れ
等
は
全
く
ど
う
で
も
よ
い
や
う
に
、
本
躍
に
る
労
働
債
値
の
数
量
も
亦
、
強
度
を
異
に
し
た
且
内
樫
的
の
持
働
と
し
て
、
叉
異
っ
た
大
き
さ
の
労
働
支
出
と
し
て
現
は
れ
得
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
質
鰻
と
一
定
の
象
徴
と
の
同
時
的
な
観
念
的
な
結
合
に
於
け
る
質
強
と
そ
の
具
佳
的
象
徴
の
間
の
こ
の
不
思
議
な
非
結
合
性
こ
そ
正
に
持
働
債
値
設
の
本
質
的
特
徴
で
あ
る
』
(
註
三
〉
と
労
働
債
値
訟
の
本
質
を
明
か
に
し
、
こ
の
論
理
的
蹄
結
と
し
て
「
・
:
:
:
:
労
働
量
(
〉
号
丘
2
5
g
n
o
)
と
努
働
支
出
(
k
f
g
一H
8
5
2
2
3
と
が
分
離
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
注
意
す
れ
ば
、
一
つ
の
財
の
俊
裕
は
確
か
に
交
換
債
値
を
表
現
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
数
ゾ
ム
パ
W
ト
の
資
本
概
念
二
七
商
業
と
経
済
二
入
思
一
・
的
報
告
は
恐
ら
く
は
こ
の
交
換
債
値
の
高
さ
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
次
の
如
く
言
は
る
べ
き
で
あ
る
。
郎
ち
患
な
る
数
字
と
し
て
の
債
格
(
名
目
債
格
)
も
亦
そ
れ
が
使
用
財
で
あ
る
限
り
、
物
財
と
同
様
に
本
館
た
る
労
働
債
値
の
秘
密
を
現
は
さ
な
い
か
く
て
、
持
働
量
は
一
定
の
表
徴
が
選
び
出
さ
れ
る
神
秘
的
低
値
で
あ
る
。
乍
然
、
努
働
支
出
、
債
格
、
物
財
は
現
賢
的
本
鰭
と
し
て
は
把
握
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
』
〈
詫
回
〉
乍
然
、
「
純
粋
数
量
』
と
し
て
理
解
さ
れ
た
る
努
働
債
値
印
ち
グ
ロ
ス
の
所
謂
本
健
と
、
そ
の
具
健
的
な
感
質
的
な
労
働
の
形
象
、
印
ち
現
象
形
態
と
の
関
係
を
如
何
に
見
る
か
は
認
識
論
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
グ
ロ
ス
が
批
判
せ
む
と
す
る
も
の
は
労
働
債
値
説
一
般
に
加
へ
ら
れ
た
る
批
判
告
以
て
、
直
ち
に
其
僅
グ
ム
パ
ル
ト
の
労
働
債
値
設
に
あ
て
は
め
む
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
ο
何
故
な
ら
ば
プ
ム
バ
ル
ト
ー
が
苔
い
古
典
汲
の
労
働
債
値
訟
を
と
る
と
云
ふ
も
の
へ
ス
ミ
ス
の
弊
働
債
値
設
と
、
リ
カ
ル
ド
の
そ
れ
、
或
は
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
と
は
夫
れ
ぞ
れ
非
常
に
相
異
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
既
に
マ
ル
ク
ス
が
係
剰
債
値
鼠
一
・
読
史
に
於
て
詳
細
に
取
扱
っ
て
ゐ
る
慮
で
あ
り
、
従
っ
て
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
・
継
承
す
る
努
働
債
値
設
も
亦
、
そ
の
何
れ
に
局
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
か
に
し
た
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
努
働
債
値
訟
を
批
判
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
註
五
〉
次
ぎ
に
グ
ロ
ス
は
、
持
働
債
値
の
秘
義
が
行
は
れ
る
形
態
や
以
て
所
語
。
ー
巧
l
Q
な
る
『
魔
術
式
」
(
N
2・
7
0
ュ82)を
と
る
資
本
主
義
的
企
業
で
あ
る
と
し
て
「
こ
の
愛
化
の
際
に
は
そ
れ
は
最
も
特
徴
的
で
あ
る
。
紳
墜
的
愛
陸
が
唯
具
躍
的
な
象
徴
(
パ
ン
と
葡
萄
泊
)
と
の
み
関
係
す
る
に
も
拘
は
ら
宇
、
労
働
債
値
は
具
践
的
な
而
も
叉
抽
象
的
な
象
徴
で
現
は
れ
や
う
と
す
る
。
資
本
主
義
的
債
値
増
殖
行
程
の
端
初
及
び
結
末
に
は
貨
幣
萱
が
あ
り
、
中
間
に
は
使
用
さ
れ
た
持
働
力
及
び
生
産
さ
れ
た
財
萱
が
あ
る
ψ
貸
借
額
及
び
財
量
は
同
資
格
の
も
の
と
し
て
並
置
さ
れ
る
。
而
し
て
若
し
吾
々
が
資
本
、
依
剰
債
値
、
賃
銀
基
金
の
概
念
、
を
よ
り
よ
く
観
察
す
れ
ば
、
吾
々
は
そ
れ
等
は
一
皮
は
貨
併
合
、
他
は
財
を
意
味
す
る
を
見
る
。
こ
れ
等
総
べ
て
の
概
念
は
ゾ
ム
バ
ル
ト
に
従
へ
ば
二
義
的
に
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
」
〈
註
六
〉
「
今
や
、
吾
々
は
資
本
主
義
的
企
業
が
物
財
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貸
借
を
資
本
と
す
る
か
、
若
く
は
企
業
が
物
財
を
貸
借
の
大
き
さ
に
卦
す
る
量
化
過
程
(
ο
5
E
m
N庁
E
お
2
2向
山
口
問
)
に
よ
っ
て
資
本
と
呼
ば
れ
る
や
う
に
す
る
か
を
知
ら
な
い
何
時
資
本
が
生
れ
る
か
、
郎
ち
、
何
時
貨
常
が
生
産
の
方
へ
進
む
か
、
若
く
は
、
何
時
生
産
物
が
貨
併
の
方
へ
進
む
の
で
あ
る
か
?
吾
々
は
少
し
も
明
瞭
な
る
匝
別
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
プ
ム
バ
ル
ト
は
資
本
の
下
に
一
種
の
ブ
ラ
ン
コ
運
動
(
凶
の
E
C
Z
7
W
2
m
g
m
)
を
理
解
す
る
ω
、
若
し
依
り
の
一
卒
が
下
に
あ
れ
ば
(
財
の
方
面
に
於
て
)
他
の
半
分
は
上
に
あ
る
(
貸
借
の
方
面
に
於
て
し
若
し
ブ
ラ
ン
コ
を
ゾ
ム
パ
ル
ト
の
資
本
概
念
二
九
商
業
左
経
済
O 
下
か
ら
上
へ
、
上
か
ら
下
へ
動
か
す
と
も
、
そ
の
何
れ
の
場
合
に
も
揺
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ω
財
か
ら
貨
常
へ
、
貨
常
か
ら
財
へ
の
雨
方
の
場
合
を
プ
ム
バ
ル
ト
は
資
本
と
言
ふ
の
で
あ
る
」
〈
詰
七
)
註
一
、
の
・
K
M
・の円
0mmH
り
な
三
三
日
岳
山
『
t
p
g
H
丘一
m
o
t
s
の
E
ロ
己
ロ
刊
の
ロ
門
】
o
m
z
H
r
H
O仏
日
ロ
ο
同
hH
勺
?
と
m
g
z
m
n
R
さ
ロ
∞
o
g
g
E
・
〈
O
円卓、。ぇ・
註
二
、
前
掲
書
九
六
頁
。
詑
コ
一
、
前
掲
書
九
七
頁
u
詰
問
、
前
掲
書
九
七
頁
ω
註
玉
、
労
働
債
依
試
に
闘
す
あ
種
々
の
準
設
並
ιそ
の
相
具
に
就
て
は
別
稿
に
が
、
て
論
ず
る
積
り
で
あ
る
u
註
六
、
前
掲
書
九
七
l
八
頁
。
註
七
、
前
掲
書
九
八
|
九
頁
。
(七)
批
-
E
E
J
 
可
l々ブ
の
惟
ふ
に
財
が
、
|
|
資
本
主
義
的
祉
舎
に
於
て
は
商
品
|
|
二
義
的
存
在
と
し
て
現
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
「
人
間
持
働
の
祉
合
的
性
質
を
ば
、
持
働
生
産
物
の
封
象
的
性
質
と
し
て
努
働
生
産
物
の
祉
合
的
な
る
自
然
性
質
と
し
て
見
え
し
め
、
斯
く
し
て
亦
総
勢
働
に
封
す
る
生
産
者
の
枇
合
的
関
係
を
ば
、
生
産
者
の
外
部
に
存
在
す
る
各
針
象
聞
の
枇
舎
的
関
係
と
し
て
見
え
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
」
〈
詰
一
〉
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
商
品
に
具
睦
化
さ
れ
七
労
働
債
値
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
ω
従
っ
て
今
グ
ロ
ス
が
問
題
と
す
る
魔
術
式
。
l
巧
l
Q
に
於
て
も
、
「
商
品
及
び
貨
常
の
各
E
は
債
値
そ
れ
自
身
の
異
つ
に
存
在
様
式
と
し
て
、
印
ち
貨
僚
は
債
値
の
一
般
的
存
在
様
式
と
し
て
、
商
品
は
そ
の
特
殊
の
、
謂
は
ゾ
仮
装
し
た
存
在
様
式
と
し
て
作
用
す
る
じ
過
ぎ
ぬ
債
値
は
絶
え
守
一
の
形
態
か
ら
他
の
形
態
に
推
移
し
て
、
而
も
、
こ
の
運
動
の
大
め
に
失
は
れ
る
こ
と
が
な
い
。
新
く
し
て
債
値
は
、
そ
れ
自
身
の
蓮
動
を
有
す
る
一
の
主
健
に
縛
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
培
殖
を
遂
け
つ
h
あ
る
債
値
が
、
そ
の
生
涯
の
循
環
中
に
交
々
採
る
特
殊
の
現
象
諸
形
態
を
確
か
と
掴
む
と
き
、
資
本
は
貨
常
で
あ
り
、
資
本
は
商
品
で
あ
る
と
い
ふ
命
題
が
得
ら
れ
る
』
(
註
二
〉
従
っ
て
、
グ
ロ
ス
の
プ
ム
バ
ル
ト
批
判
は
既
に
蓮
べ
た
る
如
く
、
何
人
の
弊
働
債
値
設
に
も
向
け
ら
る
べ
き
批
判
で
あ
り
、
唯
花
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
設
を
借
り
て
附
労
働
債
値
設
を
批
判
せ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
吾
々
が
本
稿
に
於
て
取
扱
は
む
と
す
る
は
、
勢
働
債
値
設
の
基
礎
の
上
に
形
作
ら
れ
た
る
資
本
の
E ニ司
現
象
形
態
』
、
印
ち
資
本
の
存
在
様
式
、
運
動
形
態
に
関
す
る
彼
の
論
述
の
蛍
否
を
検
討
せ
む
と
す
る
に
あ
る
ο
今
、
吾
々
は
彼
の
論
漣
を
治
ふ
て
之
を
見
て
行
く
で
あ
ら
う
。
先
づ
、
ブ
ム
バ
ル
ト
が
資
本
を
分
類
す
る
に
時
間
・
句
、
資
本
の
現
象
形
態
に
従
つ
て
の
分
類
吾
、
他
の
資
本
形
成
の
設
展
段
階
、
及
び
資
本
の
活
動
範
固
に
従
つ
て
の
分
類
と
並
置
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
は
現
資
資
本
潜
在
資
本
、
或
は
生
産
資
本
分
配
資
本
を
以
て
他
の
部
類
に
置
い
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
之
等
の
形
態
も
亦
資
本
の
現
象
形
態
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。
或
は
感
性
的
な
物
財
に
具
腿
脱
化
さ
れ
た
資
ヅ
ム
バ
ル
'
ト
の
資
本
概
念
商
業
と
経
済
本
を
以
て
現
象
形
態
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
の
資
本
の
定
義
と
矛
盾
す
る
の
で
あ
り
、
更
に
ご
の
現
象
形
態
を
以
て
狭
義
の
現
象
形
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
然
ら
ば
、
炭
狭
二
議
の
現
象
形
態
に
於
て
如
何
な
る
相
異
が
あ
る
か
け
ゐ
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
彼
の
分
類
方
法
は
一
見
精
密
な
る
如
く
に
し
て
買
は
然
ら
ざ
る
の
恨
み
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
彼
は
人
的
資
本
と
賢
質
資
本
と
を
以
て
マ
ル
ク
ス
の
可
愛
資
本
、
不
援
資
本
と
同
一
職
能
を
も
っ
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
が
こ
れ
と
並
む
で
、
マ
ル
ク
ス
の
否
定
す
る
分
類
法
、
印
ち
固
定
資
本
と
流
動
資
本
と
を
並
置
す
る
こ
と
は
、
躍
な
る
車
問
の
羅
列
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
反
っ
て
彼
の
推
論
の
直
線
的
進
行
を
妨
け
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
而
し
て
こ
の
批
判
は
更
に
次
の
彼
の
分
類
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
彼
は
生
産
資
本
を
以
て
、
最
庚
義
の
物
財
生
産
、
印
ち
経
済
的
循
環
を
総
統
せ
し
む
る
に
役
立
つ
も
の
と
し
、
そ
の
投
資
領
域
に
従
っ
て
幾
多
の
資
本
形
態
を
掲
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
を
以
て
す
れ
ば
投
資
領
域
、
或
は
経
法
面
と
同
数
の
資
本
形
態
が
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
正
に
現
象
、
而
も
現
象
の
末
端
を
軍
純
に
羅
列
す
る
も
の
と
一
一
一
口
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
今
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
表
式
を
借
用
す
れ
ば
、
の
!
当
l
Q
が
資
本
主
義
的
企
業
の
形
式
で
あ
り
、
而
し
て
資
本
主
義
経
済
は
債
倍
増
殖
を
決
定
的
の
目
的
と
し
、
起
動
動
機
と
す
る
が
故
に
、
資
本
主
義
経
済
と
は
の
l
当
1
0
J
の
無
限
循
環
と
同
義
誌
で
あ
る
が
、
こ
の
形
態
を
以
て
直
ち
に
枇
合
的
総
資
本
の
再
生
産
行
程
の
部
分
運
動
と
し
て
見
に
個
別
的
諸
資
本
の
循
環
の
関
聯
、
そ
の
現
質
的
関
聯
在
考
察
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
枇
舎
の
総
資
本
が
彼
の
表
式
の
起
貼
G
を
と
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
以
て
は
現
質
に
の
i
巧
l
Q
と
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
G
は
そ
の
韓
化
の
封
象
と
し
て
W
(
然
る
に
持
働
債
値
設
に
よ
れ
ば
、
債
倍
増
殖
は
生
産
行
程
に
於
て
行
は
れ
る
が
故
に
、
生
産
手
段
及
び
持
働
を
示
す
)
の
存
在
を
前
提
と
せ
ざ
る
そ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
生
産
行
程
に
於
て
そ
の
使
値
+
倍
増
殖
し
た
る
W
は
同
時
に
亦
そ
の
封
象
た
る
べ
き
G
の
存
在
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
の
a
巧
-
Q
の
表
式
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
常
に
α、
W
(
郎
ち
生
産
手
段
h
と
労
働
A
)
と
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
存
在
も
、
若
し
そ
れ
等
が
時
を
異
に
し
て
存
在
す
る
場
合
に
は
の
i
巧
l
Q
の
推
移
を
継
続
せ
し
む
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
而
し
て
、
プ
ム
ペ
ル
ト
が
生
産
資
本
と
し
て
列
拳
す
る
諸
種
の
資
本
の
現
象
形
態
は
の
l
当
l
Q
の
表
式
の
裡
の
何
れ
か
の
地
位
に
置
か
れ
た
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
主
義
経
湾
を
縫
緩
せ
し
む
る
も
の
は
軍
な
る
各
種
の
資
本
の
陳
列
で
は
な
く
し
て
、
α
h
及
び
A
の
同
時
的
存
在
と
い
ふ
傑
件
で
あ
る
。
乍
然
、
更
に
こ
の
絃
績
が
国
滑
に
行
は
れ
る
た
め
に
は
G
l
l
v
W
へ
叉
W
1
1
v
び
へ
の
推
移
が
中
絶
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ゾ
ム
パ
b
w
ト
の
資
本
概
念
商
業
と
経
済
四
か
く
し
て
、
個
別
的
な
各
種
資
本
の
存
在
夫
れ
白
樫
が
資
本
主
義
経
済
を
纏
績
せ
し
む
る
も
の
で
は
な
に
そ
れ
ら
各
種
資
本
聞
の
関
係
を
規
定
す
る
諸
傑
件
が
経
演
を
継
続
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、
『
全
躍
と
し
て
見
た
資
本
は
、
昼
間
的
に
相
並
む
で
同
時
に
そ
の
各
段
階
を
占
め
て
ゐ
る
。
け
れ
E
も
、
各
部
分
は
絶
え
宇
順
次
に
一
の
段
階
、
一
の
機
能
形
態
か
ら
、
他
の
段
階
、
他
の
機
能
形
態
に
移
動
し
、
従
っ
て
順
次
に
総
べ
て
の
段
階
の
下
に
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
等
の
形
態
は
流
動
的
な
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
同
時
並
存
は
逐
失
連
続
に
依
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
各
形
態
は
相
互
に
随
伴
し
先
行
し
合
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
一
の
資
本
部
分
が
一
の
形
態
に
復
院
す
る
こ
と
は
、
他
の
資
本
部
分
が
他
の
形
態
に
復
蹄
す
る
こ
と
』
相
須
っ
て
ゐ
る
。
各
部
分
は
絶
え
宇
.
そ
れ
自
身
の
流
通
を
通
過
し
て
ゐ
る
。
~j 
れ
左
も
、
新
く
の
如
き
形
態
に
あ
る
も
の
は
常
に
資
本
の
他
の
一
部
で
あ
っ
て
、
此
等
の
特
殊
な
諸
流
通
は
総
経
過
の
同
時
的
な
且
つ
逐
次
的
な
諸
要
素
に
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
」
(
註
三
〉
-
次
に
彼
が
除
剰
債
値
の
上
向
或
は
下
向
の
傾
向
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
を
以
て
楽
観
主
義
的
見
解
の
代
表
者
と
見
る
は
諜
り
で
あ
る
。
成
程
、
マ
ル
ク
ス
は
勢
働
生
・
産
力
の
上
向
を
前
提
と
し
『
勢
働
の
生
産
力
が
増
進
す
る
に
つ
れ
て
、
一
定
量
の
債
値
、
従
っ
て
ま
た
一
定
の
飴
剰
債
値
を
代
表
す
る
庭
の
生
産
物
量
は
ま
す
ノ
¥
・
大
と
な
っ
て
く
る
儀
剰
債
値
の
卒
に
愛
化
な
き
場
合
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
低
下
す
る
場
合
と
雄
も
.
こ
の
低
下
が
弊
働
生
産
力
の
増
進
に
比
し
て
緩
慢
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鈴
剰
生
産
物
の
量
は
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
υ
従
っ
て
、
鈴
剰
生
産
物
を
牧
入
及
び
治
加
資
本
に
分
割
す
る
慮
の
比
率
に
愛
化
な
き
限
り
、
蓄
積
基
金
を
減
少
せ
.
し
む
る
こ
と
な
く
し
て
資
本
家
の
消
費
は
増
大
せ
し
め
ら
れ
得
る
こ
と
に
な
る
Q
夏
に
蓄
積
基
金
の
比
例
的
大
き
さ
は
消
費
基
金
を
犠
牲
と
し
て
も
増
大
せ
ら
れ
得
る
。
査
し
、
労
働
の
生
産
カ
が
培
進
し
て
商
品
の
債
が
安
く
な
る
結
果
、
資
本
家
は
減
少
し
た
消
費
基
金
を
以
て
し
て
も
従
前
と
等
量
叉
は
よ
り
多
量
の
享
楽
資
料
を
支
配
し
得
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
ハ
註
四
)
と
述
べ
て
を
り
、
更
に
叉
他
の
個
所
で
は
『
資
本
制
生
産
が
護
法
す
る
に
つ
れ
て
、
利
潤
の
霊
は
充
用
資
本
の
量
の
増
加
と
共
に
増
大
す
る
が
利
潤
の
卒
は
む
し
ろ
低
下
す
る
。
利
潤
の
卒
が
血
〈
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
資
本
の
紹
封
的
増
殖
の
大
小
は
資
本
の
銃
奥
の
大
小
に
懸
る
』
ハ
註
五
〉
と
し
て
飴
刺
債
値
の
絶
針
的
上
向
を
肯
定
し
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
資
本
自
躍
の
包
含
す
る
制
限
に
よ
っ
て
不
可
超
限
界
に
達
す
る
こ
と
を
結
論
す
る
貼
に
於
て
、
而
し
て
叉
、
一
定
の
傑
件
の
下
に
於
て
の
み
上
向
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
傑
件
付
可
能
性
と
し
て
こ
の
傾
向
を
認
容
す
る
貼
に
於
て
結
局
リ
カ
ル
ド
と
同
一
結
論
に
達
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
ハ
註
六
)
郎
ち
「
リ
カ
ル
ド
は
利
潤
卒
低
下
の
宜
な
る
可
能
に
就
て
も
、
既
に
不
安
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
正
に
ヅ
ム
メ
W
ト
の
資
本
概
念
玉
商
業
と
経
済
.. 
ノ、
彼
れ
が
資
本
制
生
涯
の
諸
傑
件
に
つ
い
て
深
き
理
解
を
も
っ
て
ゐ
た
こ
と
そ
示
す
も
の
で
あ
る
彼
は
資
本
制
生
産
を
考
察
す
る
に
蛍
り
、
人
類
に
頓
者
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
専
ら
生
産
力
の
後
展
に
の
み
者
眼
し
、
そ
れ
が
人
類
及
び
資
本
債
値
を
如
何
に
犠
牲
と
し
て
賎
は
れ
る
か
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
、
と
い
ふ
非
難
を
受
け
た
が
ご
れ
こ
そ
、
正
に
彼
れ
に
於
け
る
注
目
す
べ
き
貼
な
の
で
あ
る
。
祉
合
的
特
労
働
の
生
産
力
を
護
展
せ
し
め
る
こ
と
は
、
資
本
の
歴
史
的
任
務
で
あ
り
、
特
様
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
依
っ
て
資
本
は
無
意
識
の
間
に
司
よ
り
高
級
な
生
産
形
態
の
物
質
的
諸
傑
件
密
造
り
出
す
。
リ
カ
ル
ド
に
不
安
を
感
ぜ
し
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
資
本
制
生
産
の
刺
戟
た
る
と
同
時
に
ま
た
菩
積
の
傑
件
た
り
動
力
た
る
利
潤
卒
、
か
生
産
の
後
展
そ
れ
自
身
に
依
っ
て
危
険
な
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
(
註
七
)
更
に
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
飴
剰
債
値
の
高
さ
を
決
定
す
る
根
撲
と
し
て
掲
け
る
三
つ
の
も
の
、
郎
ち
努
働
の
生
産
性
、
そ
の
強
度
及
び
労
働
の
経
湾
性
が
歴
史
的
に
愛
化
す
る
可
愛
物
で
あ
る
と
の
理
由
を
以
て
、
一
般
的
な
護
展
傾
向
を
設
定
し
得
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
乍
然
、
既
に
可
愛
物
で
あ
る
こ
と
を
認
容
す
る
に
於
て
は
、
夏
に
こ
れ
等
三
つ
の
も
の
を
愛
化
せ
し
む
る
も
の
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
潜
在
し
て
資
本
主
義
経
済
た
ら
し
む
る
も
の
、
印
ち
資
本
の
債
値
増
殖
と
之
等
三
つ
の
も
の
が
如
何
な
る
関
係
に
立
っ
か
、
資
本
に
封
す
る
関
係
に
於
て
可
愛
物
が
可
愛
物
た
り
得
る
の
で
あ
る
か
、
等
々
の
問
題
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
初
め
て
資
本
主
義
経
波
の
全
面
的
理
解
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
然
ら
宇
し
て
、
若
し
資
本
の
自
己
増
殖
と
何
等
の
関
聯
な
く
溺
自
の
愛
化
身
経
験
す
る
労
働
概
念
を
考
へ
る
こ
と
は
、
既
に
経
済
の
一
要
因
と
し
て
、
叉
か
h
る
も
の
と
し
て
の
み
そ
の
存
在
理
由
を
有
っ
と
す
る
彼
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
従
っ
て
、
鈴
剃
債
値
の
高
さ
の
上
向
下
向
の
傾
向
を
見
出
す
場
合
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
h
結
合
関
係
を
以
て
考
察
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
資
本
夫
れ
白
躍
の
分
析
、
運
動
形
式
の
究
明
等
よ
り
徐
剰
債
値
の
高
さ
の
上
向
下
向
の
一
般
傾
向
を
見
む
と
す
る
方
が
よ
り
科
皐
的
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
の
最
後
に
、
プ
ム
バ
ル
ト
が
再
生
産
行
程
を
分
類
す
る
に
静
岡
り
、
旗
張
再
生
産
と
、
強
張
さ
れ
た
段
階
に
於
け
る
再
生
産
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
彼
の
長
い
説
明
あ
る
に
も
拘
は
ら
歩
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
若
し
後
者
を
以
て
労
働
手
段
の
生
産
に
投
下
せ
ら
れ
た
資
本
の
相
針
的
援
大
と
す
れ
ば
、
前
者
に
於
て
は
か
』
る
も
の
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
乍
然
、
再
生
産
行
程
が
可
能
な
る
た
め
に
は
、
一
般
に
弊
働
力
と
労
働
手
段
と
は
一
定
の
割
合
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
再
生
産
行
程
が
披
張
さ
れ
る
場
合
と
雌
も
労
働
力
と
労
働
手
段
と
は
夫
れ
ぞ
れ
一
定
の
比
率
を
保
っ
て
披
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
新
し
い
労
働
手
段
を
以
て
普
い
労
働
手
段
と
泣
き
か
へ
、
生
産
能
力
は
培
加
し
大
け
れ
ど
も
、
持
働
カ
を
要
す
る
こ
と
に
後
化
の
な
い
場
合
は
有
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
揚
合
、
か
く
し
て
生
産
せ
ら
れ
た
ゾ
ム
メ
W
ト
の
資
本
概
念
七
商
業
と
経
済
^ 
財
の
培
加
分
は
更
に
分
配
せ
ら
れ
、
而
し
て
そ
れ
は
亦
こ
の
生
産
に
参
加
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
既
に
見
大
如
く
こ
の
生
・
涯
を
貫
通
す
る
資
本
は
、
枇
舎
的
総
資
本
の
部
分
資
本
と
し
て
の
個
別
的
資
本
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
が
故
に
、
各
個
別
的
資
本
間
の
均
衡
関
係
に
影
響
せ
ら
れ
て
、
必
然
的
に
労
働
手
段
及
び
弊
働
力
の
紹
針
的
叉
相
針
的
愛
化
を
生
ぜ
ざ
る
在
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
躍
に
労
働
手
段
に
投
下
さ
れ
た
資
本
の
み
の
相
針
的
披
大
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
夫
れ
故
、
詑
一
、
資
本
論
改
造
枇
版
披
張
再
生
産
の
一
種
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
(
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与
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照
u
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、
資
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論
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二
、
同
書
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一
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話
三
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書
第
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容
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問
、
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書
第
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巻
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五
頁
。
七
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。
五
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。
二
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頁
。
二
二
一
i
二
瓦
。
註
入
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
高
度
資
本
主
義
に
於
げ
ろ
再
生
直
行
程
の
歴
史
的
肝
究
日
於
て
、
唯
に
貨
俗
資
本
と
物
財
資
本
と
の
再
生
産
行
程
た
眠
扱
っ
て
お
ろ
。
そ
の
根
球
日
就
て
口
、
他
日
別
稿
に
於
て
取
扱
ふ
積
リ
で
あ
る
Q
軍
建
'
f
、
、コ
一語
7
7
u
t
旬
、
再
生
産
行
程
の
概
念
的
研
究
は
従
来
諸
家
に
よ
っ
て
、
繰
返
し
試
み
ら
れ
れ
も
の
で
あ
る
ω
夫
れ
等
在
概
観
す
ろ
二
と
も
他
日
ι
